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The Corridor／The Cure（Harrison Birtwistle, 2009）2015年6月
（バートウィスルは1986年初演の悲劇 The Mask of Orpheus を作曲したことで知られる。）
Orphée et Eurydice（Gluck, 1774フランス改定版）2015年9月








































































































































































































































まず、1614年初演のレスピーヌ Charles de Lespineによる悲劇『オルフェの結婚、彼の地獄下り、












実際、1639年のシャポトン Françcois de Chapotonの悲劇『オルフェの地獄下り』La Descente d’Or-






























ンティエMarc-Antoine Charpentierによる小オペラ『オルフェの地獄下り』La Descente D’Orphée Aux























































































1 Cf. Ovid, MetamorphosesⅡ , trans. F. J. Miller, The Loeb Classical Library, No.43, Cambridge, Mass., Harvard Univ.
Press; London, William Heinemann,1976. Virgil, Eclogues, Georgics, Aeneid, trans. H.R. Fairclough, The Loeb Classi-




4 Cf. R. Strohm, “Ancient Tragedy in Opera, and the Operatic Debut of Oedipus the King,（Munich,1729）” in P. Brown
& S. Ograjenšek, Ancient Drama in Music for the Modern Stage,2010, p.164.
5 これ以前にユリディスがコリントの女王となっている（オルフェウスは登場しない）、筋立ての異なる劇が存
在し、またオルフェウスとユリディスが登場する馬鹿馬鹿しいお笑いの劇（Farce）も存在している。
Cf. John Genest, Some Account Of The English Stage: From the Restoration in1660 to1830, Bristol, Thoemmes Press;
Tokyo, Edition Synapse,1997, Vol.3，pp.288-89，492.
6 Genest, Ibid. Vol.3，pp.618-20.
7 John Hill, Orpheus: An English Opera, London,1740.









Psyché（1671）が上演されることとなった。Lagrange Chancel, OEuvres de Monsieur de la Grange-Chancel, t. Ⅳ,
Chez les libraires associés,1758, p.63.






The Evolution of Greek and Roman Mythical Heroines
in Modern European Theatres（2）
―Eurydice―
Hiroko KONDO＊・Kazuyoshi TOEDA＊＊・Norikatsu NAGAI＊＊＊
The authors are exploring the process of how the ideas of Greek and Roman mythical heroines evolved in modern European
theatres. This is the second stage of a report and it focuses on Eurydice. Although her husband, Orpheus, is described in depth,
descriptions of Eurydice tend to be rather vague. For this reason, a wider range of interpretations about her character and her
behaviour is possible, as well as how the story ends. By examining the motif of Eurydice, this paper provides insights into the
evolution of Greek and Roman heroines.
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